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ABSTRACT 
This study aimed to analyze the effect of product quality, price perception, 
and promotion of brand image and purchase interest and their impact on the 
purchase decision Axiata XL card in Semarang. Improving network quality in 
several areas including the farthest and improving the quality of the card so that no 
damage can enhance the brand image of XL Axiata, thus making consumers make 
purchasing decisions Axiata XL card. Perception prices and promotions have been 
done XL Axiata make consumers interested in buying, as well as increasing the 
purchasing decisions of consumers against Axiata XL card. Promotion XL Axiata 
very intensive to make the increase in purchase decisions Axiata XL card. XL Axiata 
brand image are important things to consider consumers to buy and increased the 
purchasing decisions of consumers against Axiata XL card. 
This study sampled using non-probability sampling technique, the 
respondents who have bought and used the card XL Axiata in Semarang. The 
collection of data obtained from 200 users Axiata XL card in Semarang by giving 
questionnaires. The analysis technique used in this research is Structural Equation 
Modeling (SEM) with Amos 22. 
The analysis showed that the product quality, price perception, and the 
campaign has a positive influence and significant impact on the brand image and 
purchase interest and their impact on the purchase decision Axiata XL card in 
Semarang. 
 
Keywords: product quality, perceived price, promotion, brand image, purchase 
interest, purchase decision. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, 
persepsi harga, dan promosi terhadap citra merek dan minat beli serta 
dampaknya pada keputusan pembelian kartu perdana XL Axiata di Semarang. 
Meningkatkan kualitas jaringan di beberapa daerah termasuk daerah terpelosok dan 
peningkatan kualitas kartu agar tidak mengalami kerusakan dapat meningkatkan 
citra merek XL Axiata, sehingga membuat konsumen melakukan keputusan 
pembelian kartu perdana XL Axiata. Persepsi harga dan promosi yang telah 
dilakukan XL Axiata membuat konsumen tertarik untuk membeli, serta 
meningkatkan keputusan pembelian dari konsumen terhadap kartu perdana XL 
Axiata. Promosi XL Axiata yang sangat intensif membuat kenaikan keputusan 
pembelian kartu perdana XL Axiata. Citra merek XL Axiata merupakan hal yang 
menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli dan berpengaruh meningkatkan 
keputusan pembelian dari konsumen terhadap kartu perdana XL Axiata. 
Penelitian ini mengambil sampel menggunakan teknik non probability 
sampling, yaitu responden yang pernah membeli dan menggunakan kartu perdana 
XL Axiata di Semarang. Pengumpulan data diperoleh dari 200 pengguna kartu 
perdana XL Axiata di Semarang dengan cara memberikan kuesioner.  Teknik 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation 
Modeling (SEM) dengan program Amos 22. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas produk, persepsi harga, dan 
promosi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap citra merek dan 
minat beli serta dampaknya pada keputusan pembelian kartu perdana XL Axiata 
di Semarang. 
 
Kata kunci: kualitas produk, persepsi harga, promosi, citra merek, minat beli, 
keputusan pembelian. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang 
telekomunikasi juga mengalami kemajuan yang cukup pesat. Semakin 
kompleksnya perkembangan usaha diwarnai dengan berbagai macam persaingan di 
segala bidang. Pada keadaan yang seperti itu, para pelaku bisnis dituntut untuk 
mempunyai strategi yang tepat dalam memenuhi target penjualan. Mengingat 
perkembangan teknologi yang semakin cepat dan kompleks supaya tidak kalah 
bersaing. Dalam meningkatkan persaingan masing-masing perusahaan harus dapat 
memenangkan persaingan tersebut dengan menampilkan produk   yang terbaik dan 
dapat memenuhi selera konsumen yang selalu berkembang dan berubah-ubah 
(Kotler, 2000). 
Pada kehidupan sehari-hari konsumen mempunyai berbagai pilihan 
pembelian. Faktor tersebut yang mendorong perusahaan menyelidiki perilaku 
konsumen dalam keputusan pembelian serinci mungkin untuk menemukan siapa 
yang membeli dan apa yang dibeli konsumen, dimana membeli, bagaimana dan 
berapa banyak yang dibeli, kapan membeli dan mengapa sampai membeli. Perilaku 
konsumen dalam pembelian dapat mempengaruhi kemajuan perusahaan. Perilaku 
konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, 
mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan 
konsumen yang mendahului dan menyusuli tindakan ini (Setiadi, 2003) 
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Di Indonesia terdapat dua sistem seluler yang digunakan, yaitu GSM dan 
CDMA (wikipedia). GSM dijadikan standar global komunikasi seluler sekaligus 
sebagai teknologi seluler yang paling banyak digunakan. Industri telekomunikasi 
yang berbasis GSM di isi oleh 5 perusahaan ternama, namun didominasi oleh ke 
empat pemain utama yaitu Telkomsel, Indosat, Tri Indonesia dan XL-Axiata. 
Tabel 1.1  
Persentase Pangsa Pasar Empat Operator Seluler di Indonesia  
Tahun 2014-2015 
No Operator Seluler 2014 2015 
1 Telkomsel 41,4% 40,7% 
2 Indosat 18% 21,6% 
3 Tri Indonesia 11,5% 14,4% 
4 XL Axiata 20,6% 14% 
Sumber: www.telkom.co.id 
Berdasarkan tabel tersebut menjelaskan mengenai presentase pangsa pasar 
tiga operator seluler di Indonesia. Selain itu, dapat dilihat bahwa Telkomsel telah 
menjadi market leader sejak tahun 2014 sampai tahun 2015, sedangkan XL Axiata 
menduduki posisi paling bawah. Pada tahun 2015, XL Axiata mengalami 
penurunan sebesar 6,6% dari tahun 2014 yang memiliki nilai sebesar 20,6% ke 
14%. Hal ini menunjukan bahwa merek tersebut mengalami penurunan kinerja.  
Indonesia   merupakan   salah   satu   negara   dengan   jumlah   pengguna 
handphone terbanyak di dunia. Dengan jumlah pengguna handphone di Indonesia 
mencapai angka 270 juta, melebihi total penduduk di Indonesia yang hanya 253 
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 juta (techinasia). Berikut adalah laporan jumlah pengguna 3 operator seluler 
di Indonesia.
 
Tabel 1.2  
Jumlah Pelanggan Operator Seluler di Indonesia Tahun 2013-2015 
 
No Operator Seluler 2013 2014 2015 
1 Telkomsel 128,6 132,7 139,2 
2 XL Axiata 64,7 62,6 59,7 
3 Indosat 57,5 58,3 54,3 
Sumber: www.id.techinasia.com 
XL Axiata sebagai operator seluler terbesar kedua pada tahun 2013 
mempunyai jumlah pelanggan 64,7 juta pengguna. Akan tetapi, pada tahun 2014 
pengguna XL Axiata mencapai 62,6 juta pengguna, sedangkan pada tahun 2015 
mengalami penurunan hingga hanya mencapai 58,3 juta pengguna. Peralihan Merek 
(Brand Switching) adalah dimana seorang pelanggan atau sekelompok pelanggan 
berpindah kesetiaan dari suatu merek sebuah produk tertentu ke merek produk 
lainnya (Sticky-Marketing.com). Sehingga berdampak pada jumlah pelanggan 
data XL Axiata. Berikut adalah laporan keuangan operator seluler XL Axiata. 
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Tabel 1.3  
Laporan Keuangan Operator Seluler XL Axiata 
 
 
2014 2015 
Total Penjualan 17,6 triliun 15,6 triliun 
Total Kerugian 192 miliar 901 miliar 
Sumber: www.id.techinasia.com 
XL Axiata tidak hanya mengalami penurunan jumlah pelanggan, perusahaan 
ini juga mengalami penurunan penjualan yang dramatis. Hingga Semester2, 
perusahaan ini dilaporkan mengalami kerugian hingga Rp 901 miliar.  Kerugian 
yang sangat besar apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2014 yang 
mencapai Rp 192 miliar.   
Dalam kegiatan promosi perusahaan harus mampu menonjolkan keunggulan 
dan manfaat dari produk yang ditawarkan dan mengapa konsumen harus memilih 
produk tersebut dari pada produk yang lain.  Dengan cara tersebut diharapkan 
perusahaan dapat mempengaruhi persepsi, sikap dan perilaku konsumen melalui 
apa yang mereka rasakan yang bisa membuat produk yang ditawarkan lebih unggul 
dari pada produk pesaing, sehingga konsumen dapat menilai mana yang 
merupakan produk yang terbaik dan pada akhirnya diharapkan muncul rasa minat 
untuk beli (Kertajaya, 2006:47). Dalam melaksanakan kebijakan pemasarannya PT. 
XL AXIATA Tbk, juga melakukan kegiatan promosi dan salah satunya dalam 
bentuk periklanan, dimana didalamnya terdapat maksud perusahaan untuk menarik 
minat beli konsumen terhadap produk yang ditawarkan melalui media elektronik, 
media cetak, serta media luar ruang. 
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Berdasarkan tabel-tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa XL Axiata 
mengalami perubahan nilai yang fluktuatif di segala aspek, baik pangsa pasar, 
jumlah pengguna kartu, laporan keuangan. XL Axiata perlu mewaspadai operator 
seluler lain yang justru mengalami kenaikan di tahun 2015 akan tetapi yang didapat 
oleh XL Axiata selalu menurun. Agar tidak terjadi penurunan lagi di tahun-tahun 
berikutnya, XL Axiata perlu memberikan angin segar kepada konsumennya yang 
mungkin sudah mulai beralih ke merek lain. 
Kualitas produk memiliki dua dimensi utama, yaitu tingkatan dan konsistensi. 
Dalam mengembangkan produk, pemasar harus terlebih dahulu memilih tingkatan 
kualitas yang dapat mendukung posisi produk di pasar sasaran. perilaku pembelian 
konsumen, persepsi kualitas produk dan harga mempunyai hubungan yang kuat dan 
positif terhadap citra merek atau nama merek Shehzad et al. (2011). Kualitas 
Produk di XL Axiata sangatlah penting untuk memberikan jaminan umur produk 
yang panjang dan kualitas jaringan di beberapa daerah termasuk terpelosok.  
 Joel, dkk (2014) menemukan bahwa variabel kualitas produk memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap minat beli. Konsumen sebelum melakukan 
pembelian akan memperhitungkan kualitas produknya. Produk yang berkualitas 
dapat mendorong konsumen dan meningkatkan keinginan konsumen untuk 
memiliki produk tersebut. Dengan kualitas yang sesuai dengan keinginan 
konsumen perusahaan dapat menghadapi persaingan pasar dengan hal ini dapat 
menciptakan minat beli dari konsumen. Persepsi harga kartu perdana XL Axiata 
sangat bervariasi, targantung kegiatan promo yang dilakukan XL Axiata. Biasanya 
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pada periode-periode tertentu, XL Axiata melakukan promo harga untuk menarik 
pelanggan untuk membeli kartu perdana XL Axiata.  
Tedjakusuma, dkk (2001) menyatakan bahwa pengaruh promosi dapat 
menarik minat beli konsumen dan menumbuhkan prioritas membeli konsumen serta 
pembelian ulang dari konsumen. Citra merek merupakan hal penting dalam 
keputusan pembelian dan mempunyai pengaruh dalam minat untuk membeli 
Yoestini & Eva (2007). Merek yang sudah terkenal dan dikenal masyarakat akan 
lebih dipercayai oleh konsumen. Terlebih dengan ketatnya persaingan yang terjadi 
pada produk sampo, mengharuskan produsen sampo untuk meningkatkan citra 
tersebut agar dapat meningkatkan minat beli konsumen terhadap produknya. 
Promosi Yang dilakukan XL Axiata melalui berbagai media cetak dan digital untuk 
menarik minat konsumen untuk membeli kartu perdana XL Axiata. 
Suatu citra merek yang kuat dapat memberikan beberapa keunggulan utama 
bagi suatu perusahaan salah satunya akan menciptakan suatu keunggulan bersaing. 
Bolton, dkk (2011) menyatakan apabila suatu produk memiliki brand image positif 
dan diyakini oleh konsumen dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya, maka 
dengan sendirinya akan menumbuhkan keputusan pembelian konsumen akan 
produk yang ditawarkan. Citra merek XL Axiata yang tinggi agar konsumen lebih 
percaya. Selain itu XL Axiata tetap mempertahankan yang paling disukai 
konsumen, yaitu: harga murah dan jaringan yang luas. 
Yoestini dan Eva (2007) menyatakan bahwa minat beli konsumen yang tinggi 
akan mendorong konsumen membeli suatu produk, namun sebaliknya, minat beli 
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konsumen yang rendah akan mencegah konsumen untuk membeli produk. Militina 
(2004), kegiatan promosi menggerakkan konsumen untuk mengambil keputusan 
membeli dengan memberikan fasilitas melalui informasi yang dapat mendorong 
konsumen melakukan pembelian. Promosi merupakan variabel kunci dalam 
rencana strategi pemasaran dan dapat dipandang sebagai suatu unsur menciptakan 
kesempatan menguasai pasar. 
Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam penelitian ini diambil judul: 
“ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, PERSEPSI HARGA, 
PROMOSI TERHADAP CITRA MEREK DAN MINAT BELI SERTA 
DAMPAKNYA PADA KEPUTUSAN PEMBELIAN KARTU PERDANA XL 
AXIATA”. 
1.2 Rumusan Masalah 
XL Axiata menduduki peringkat keempat pada presentase pangsa pasar 
seluler di Indonesia pada tahun 2015. XL Axiata mengalami penurunan di segala 
aspek, baik pangsa pasar, jumlah pelanggan, dan laporan keuangan. Berdasarkan 
aspek-aspek tersebut dapat dikatakan bahwa XL Axiata tidak hanya mengalami 
penurunan jumlah pelanggan, perusahaan ini juga mengalami penurunan penjualan 
kartu perdana XL Axiata. Berdasarkan fenomena tersebut, maka masalah 
penelitiannya adalah “bagaimana   meningkatkan   keputusan   pembelian   melalui   
citra merek dan minat beli yang dipengaruhi oleh kualitas produk, persepsi harga, 
promosi?”. Melihat permasalahan diatas, dapat ditentukan pertanyaan penelitian 
sebagai berikut: 
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1. Apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap citra merek 
2. Apakah terdapat pengaruh persepsi harga terhadap minat beli 
3. Apakah terdapat pengaruh promosi terhadap minat beli 
4. Apakah terdapat pengaruh citra merek terhadap minat beli 
5. Apakah terdapat pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian 
6. Apakah terdapat pengaruh minat beli terhadap keputusan pembelian 
7. Apakah terdapat pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan yang ingin 
dicapai penelitian ini adalah untuk: 
1. Menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap citra merek. 
2.      Menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap minat beli. 
3.      Menganalisis pengaruh promosi terhadap minat beli. 
4. Menganalisis terdapat pengaruh citra merek terhadap minat beli. 
5. Menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian. 
6.  Menganalisis pengaruh minat beli terhadap keputusan pembelian 
7.  Menganalisis pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
1.   Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya 
di bidang pemasaran. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
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sebagai bahan referensi atau rujukan bagi penelitian-penelitian serupa di masa 
yang akan datang dan menyempurnakan kelemahan dalam penelitian ini. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitan ini memberikan manfaat bagi perusahaan dalam mengelola kualitas 
produk, persepsi harga, promosi terhadap citra merek dan minat beli untuk 
meningkatkan keputusan pembelian kartu perdana XL Axiata. 
1.4 Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pemahaman isi ini maka penulis memberikan 
gambaran secara garis besar masing- masing bab secara keseluruhan ini akan 
terbagi dalam lima bab yang terdiri: 
BAB I: PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menampilkan landasan 
pemikiran secara garis besar baik dalam teori maupun fakta yang ada, yang menjadi 
alasan dibuatnya penelitian ini. Perumusan masalah berisi mengenai pernyataan 
tentang keadaan, fenomena dan atau konsep yang memerlukan jawaban melalui 
penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian yang merupakan hal yang diharapkan 
dapat dicapai mengacu pada latar belakang masalah, perumusan masalah dan 
hipotesis yang diajukan. Pada bagian terakhir dari bab ini yaitu sistem penulisan, 
diuraikan mengenai ringkasan materi yang akan dibahas pada setiap bab yang ada 
dalam skripsi. 
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BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan landasan teori yang berisi jabaran teori-teori dan 
menjadi dasar dalam perumusan hipotesis serta membantu dalam analisis 
hasilpenelitian. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Kerangka 
pemikiran adalah skema yang dibuat untuk menjelaskan secara singkat 
permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis adalah pernyataan yang disimpulkan 
dari tinjauan pustaka, serta merupakan jawaban sementara atas masalah penelitian. 
BAB III: METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini akan menguraikan variabel penelitian dan definisi operasional 
dimana deskripsi terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian akan dibahas 
sekaligus melakukan pendefinisian secara operasional. Jenis dan sumber data 
adalah gambaran tentang data yang digunakan untuk variabel penelitian. 
Penentuan yang berkaitan dengan jumlah populasi dan jumlah sampel yang 
diambil. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan dan metode analisis 
mengungkapkan bagaimana gambaran model analisis yang digunakan dalam 
penelitian. 
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bagian ini dijelaskan tentang deskripsi objek penelitian yang berisi penjelasan 
singkat objek yang digunakan dalam penelitian. Analisis data dan pembahasan hasil 
penelitian merupakan bentuk yang lebih sederhana yang mudah dibaca dan mudah 
diinterpretasikan meliputi deskripsi objek penelitian, analisis penelitian, serta 
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analisis data dan pembahasan. Hasil penelitian mengungkapkan interpretasi untuk 
memaknai implikasi penelitian. 
BAB V: PENUTUP 
Merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil 
penelitian dan saran dari pembahasan. Saran yang diajukan berkaitan dengan 
penelitian dan merupakan anjuran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak- pihak 
yang memiliki kepentingan dalam penelitian. 
 
  
